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Señores miembros del jurado: 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada: 
“PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
APROCREDI, SAN IGNACIO 2016”. El cual se ha realizado según los lineamientos de la 
universidad y cuyo objetivo es la obtención del título profesional de Contador Público. 
La presente tesis consta de los siguientes capítulos: 
 
En el CAPÍTULO I: Hacemos un recuento de la realidad problemática a nivel 
internacional, nacional y local, además, la definición de conceptos básicos relacionados de 
diferentes autores. Definimos el problema de la investigación, la justificación, importancia, 
objetivos generales y específicos e hipótesis. En el CAPÍTULO II: Describimos todo el 
desarrollo metodológico, desde la población hasta los métodos a emplear. En el 
CAPÍTULO III: Describimos y analizamos los resultados de la Observación, entrevista y 
encuesta. En el CAPÍTULO IV: Analizamos los resultados con otros trabajos de 
investigación dentro de la línea de investigación. En el CAPÍTULO V: Presentamos las 
conclusiones del trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos planteados. En el 
CAPÍTULO VI: Establecemos las recomendaciones. En el CAPÍTULO VII: Presentamos 
la propuesta de control interno siguiendo los lineamientos del modelo COSO. Y por último 
las referencias bibliográficas, las cuales son el soporte de todo el marco teórico para el 
desarrollo de esta investigación. 
El presente trabajo, es el fruto de una investigación, basada en la experiencia y 
convergencia, con la participación de todos los colaboradores y comités, sino de una serie 
de circunstancias en una realidad; con la cual alcanzo el objetivo del presenta trabajo es 
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Esta investigación consistió en elaborar una propuesta de sistema de control interno, 
siguiendo los lineamientos y reglamentos del Sistema de Banca y Finanzas (SBS) y “la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP)” (fenacrep, 2014). 
A través de la aplicación de una guía de observación, entrevista y una encuesta, se 
identificaron las áreas en las cuales necesitan mayores medidas de control interno; la cual fue 
aplicada a los 21 colaboradores en la Organización, entre ellos personal administrativo, 
consejos de administración, vigilancia y educación. El cuestionario consta de 3 partes: i) 
Relación a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, ii) Relación al control interno, iii) 
Relación a la gestión administrativa. El procedimiento seguido consistió en el análisis de las 
herramientas con las que  cuenta la Coopac APROCREDI, tal como el Manual de 
organizaciones y funciones (MOF), Reglamento interno, además análisis de la aplicación del 
cuestionario Concluyéndose que toda organización debe contar con herramientas de control 
interno, para lo cual en el presente trabajo de investigación se elaboró una propuesta para la 
Coopac APROCREDI, contribuyendo a la mejora de la gestión administrativa. 
 
 







This investigation consisted of preparing a proposal for an internal control system, 
following the guidelines and regulations of the Banking and Finance System (SBS) and 
"the National Federation of Savings and Credit Cooperatives (FENACREP)" (fenacrep, 
2014). 
Through the application of an observation guide, interview and a survey, the areas in which 
they need greater measures of internal control were identified; which was applied to the 21 
collaborators in the Organization, among them administrative staff, administration 
councils, monitoring and education. The questionnaire consists of 3 parts: i) Relationship 
to agreements, commitments and ethical protocols, ii) Relationship to internal control, iii) 
Relationship to administrative management. The procedure followed consisted in the 
analysis of the tools available to the Coopac APROCREDI, such as the Manual of 
Organizations and Functions (MOF), Internal Regulation, and analysis of the application of 
the questionnaire. Concluded that every organization must have control tools internal, for 
which in the present research work a proposal for the Coopac APROCREDI was 
elaborated, contributing to the improvement of the administrative management. 
 






























(credito, 2014) menciona; “El cambio mundial más notable desde 2012 se produjo 
en el crecimiento de la membresía, la cual aumentó en más de 7 millones de nuevos 
socios. Asia, Latinoamérica y Europa fueron las regiones del mundo de más rápido 
crecimiento en términos de la membresía de las cooperativas de ahorro y crédito. A 
nivel mundial, también en 2013, se notificó un total de activos por US$1.7 billones; 
ahorros por US$1.4 billones; préstamos por US$ 1.1 billones y reservas por 
US$171 mil millones. Los nuevos países que notifican datos de 2013 incluyen a 
Ruanda y Zambia”. 
(diario oficial El Peruano, 2017), “Generadoras de empleo, Según Bliek, las 
cooperativas son un sector que proporciona más de 100 millones de puesto de 
trabajo a nivel global. “el resurgimiento de las empresas cooperativas se produce en 
el marco de la rápida transformación del mercado de trabajo”. Asevero.” 
(Vargas, Las  cooperativas de crédito y su posición dentro del modelo 
cooperativo.Integración frente a diferenciación en el marco de la reforma del 
sistema financiero, 2014), Dice que,” las cooperativas de crédito han sorteado mejor 
que otras entidades de crédito la reciente crisis financiera y están basadas en un 
modelo de negocio eficiente y sostenible, que  debe  ser apoyado como vía  
alternativa a la banca convencional, especialmente cuando el crédito no está 
llegando con la fluidez deseada a determinadas capas de la población y sectores 
empresariales. Y es una evidencia que las cooperativas han demostrado ser más 
resistentes que las empresas convencionales a la crisis que recientemente ha azotado 






(general, 2018) menciona; “A nivel nacional hay unas 659 cooperativas de ahorro y 
crédito identificadas en el Perú, de la cuales más de 500 no están ni supervisadas ni 
afiliadas por ninguna institución del Estado, pero captan depósitos, dijo el 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguro, de aquí en 
adelante (SBS), Oscar Basso. Además, en el caso de la participación de mercado, 
las cooperativas de ahorro y crédito, de aquí en adelante (Coopac) representan la 
cuarta parte del sistema financiero no bancario, tanto en activos como en 
depósitos”. 
(Gestión, 2018), “Macroconsult mencionó que, según la ley, las Coopac están 
exoneradas del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), como ocurre con el 
sistema financiero y la mayoría de sus operaciones están exentas también del 
Impuesto a la Renta  (IR), salvo aquellas realizadas con terceros, en casos 
excepcionales. Las operaciones de las Coopac también están libres del Impuesto a 
las Transacciones financieras (ITF), salvo aquellas en las que se capta ahorros del 
público.” 
(Sanchez, 2018), “La labor de combatir la informalidad o el lavado de activos que 
es responsabilidad del Estado (la SBS, UIF, fiscalías), no debe motivar a que se 
transmita de manera genérica que el movimiento cooperativo de ahorro y crédito no 
está regulado y que en ellas se lava dinero. Recordemos que la supervisión existe, 
entre otras consideraciones, no para desaparecer los robos, los fraudes y los males 
propios de la actividad financiera, sino, para minimizar estas posibilidades, en 
protección del dinero del público (asociado y no asociado). Quiebras, robos, 
fraudes, etc, también se han dado en bancos que contaban con una supervisión muy 
fuerte, inclusive en países con alto nivel de desarrollo que teóricamente debían 
ceñirse a la normatividad moderna siguiendo los principios de Basilea.” 
Local 
 
(Díaz, 2015),” La relevancia de las cooperativas de ahorro y crédito volvió a saltar a 
la palestra luego del hallazgo de la emisión de cartas fianzas por parte de algunas 
cooperativas para respaldar obras públicas, a pesar de no estar autorizadas para ello. 
Uno de los principales problemas de estas entidades, sino el más importante, es la 
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carencia de mecanismos institucionalizados que avalen su solvencia, hecho que 
encuentra asidero en la poca claridad que existe respecto a su marco normativo.” 
(CHUMBES, 2013), menciona; “El mercado financiero nacional es altamente 
competitivo y se encuentra en un proceso dinámico sin precedentes. Prueba de ello 
son la variedad de organizaciones que ofrecen servicios de intermediación 
financiera, entre las cuales no solo se encuentran los bancos comerciales, 
financieras y cajas municipales, sino empresas de otro rubro, como el retail. Las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, uno de los tipos de entidades que opera en el 
sector, se diferencian de las demás desde su concepción como organización, ya que 
no persiguen el lucro. Sin embargo, su desempeño organizacional debe ser medido 
bajo ciertos parámetros similares para asegurar el óptimo uso de sus recursos. 
En la actualidad la cooperativa de ahorro y crédito Aprocredi, se encuentra afiliada 
a la FENACREP, “La Coopac APROCREDI, se fundó un 19 de diciembre del año 
2008, por la cooperativa agraria cafetalera APROCASSI, formando el capital social 
inicial con fondos de la prima de comercio justo y con aportes de S/. 380.00 
(trescientos ochenta soles) por socios, iniciando sus operaciones en micro finanzas 
en marzo del 2009”. (APROCREDI, 2015). 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
(IBADANGO, 2014), en su tesis “Herramientas de control interno para la 
cooperativa de ahorro y crédito Tulcán de Ibarra”, tiene como objetivo buscar 
evaluar las diferentes herramientas de control interno que puede aplicar la 
organización para un mejor desarrollo, cumplimiento y difusión de las políticas de 
la cooperativa. 
En este trabajo de investigación, se buscó mejorar la cartera vencida, 
aplicando el Modelo COSO ERM, con el cual buscan brindar herramientas de 
control interno que les permita disminuir los riesgos crediticios. 
 
(VILLA, 2015) , en su tesis “Evaluación del sistema de control interno a la 
cooperativa de ahorro y crédito Santa Ana de Nayon”, tiene como objetivo evaluar 
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el área administrativa y el área contable, aplicando el método COSO II- ERM, 
para poder identificar las áreas críticas que afecten a la cooperativa. 
 
En el presente trabajo de investigación, para realizar la evaluación del 
sistema de Control interno se aplicó el modelo COSO II-ERM, el cual cuenta 
con ocho elementos, los cuales son: i) Ambiente de control, ii) Establecimiento 
de objetivos, iii) Identificación de eventos, iv) Evaluación de riesgos, v) 
Respuestas de riesgos, vi) Actividades de Control, vii) Información y 
comunicación, viii) Monitoreo o supervisión. Concluyendo la investigación que 
la organización sabe cuáles son sus fortalezas y amenazas, además tiene 
deficiencias de control. Además, se determinó cual es el área con menos 
actividades de control interno. 
(Gualo, 2018), en su tesis, “Implementación de estrategias de control de crédito 
para reducir el sobreendeudamiento en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Kullki Wasi LTDA, lo cual se concluye que, el primer error para causar el riesgo 
de crédito y el sobreendeudamiento de los asociados se lo comete en el momento 
de reclutamiento del talento humano. Con el diseño de la propuesta, con un 
compromiso de todos los colaboradores, con un cambio de actitud y para 
solucionar es importante desarrollar políticas de crédito de acuerdo al tamaño de 
la cooperativa que permitan control el nivel de sobre endeudamiento. 
En este trabajo, el autor, buscar implementar estrategias de control interno 
para reducir el riesgo crediticio, en la localidad tiene 166 cooperativas, siendo 
altamente comercial y competitiva, siendo uno de los principales problemas 
identificados es que los socios no tienen cultura financiera. La propuesta está 
basada en tres elementos, i) Identificación y evaluación de los sistemas de 
gestión de control, ii) Implementación de fábrica de créditos, iii) Validación de 
las estrategias planeadas. 
 
A nivel nacional 
(Mamani, 2017), en la tesis “El sistema de control interno y su efecto en la 
gestión financiera y económica de la cooperativa de ahorro y crédito Credipres 
Arequipa-Periodo 2016”, concluyendo que, que el contar con un sistema de 
control interno adecuado incide positivamente en los resultados Económicos y 
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financieros de la Cooperativa, además el contar con una estructura 
Organizacional y objetivos institucionales son base de la organización de sus 
actividades operativas, administrativas, lo cual permite la integración y 
coordinación de todos los que la integran, logrando ser una empresa más 
eficiente y eficaz. 
En el siguiente trabajo de investigación, se aplicó un método descriptivo y 
analítico, utilizando como instrumentos como cuestionario y entrevista, para 
analizar su estructura organizacional de la organización, también cuenta con 
instrumentos de gestión para conocer los ratos de rentabilidad y la eficiencia en 
la gestión. 
(Riós, 2013), en su tesis “La implementación de auditoria interna y su impacto 
en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima metropolitana” 
Tiene como objetivo, determinar si la implementación de un área de auditoria 
interna influye en los resultados de la gestión financiera de las cooperativas de 
servicio múltiples de Lima Metropolitana, concluyendo, que efectivamente si 
influye la auditoria interna en la gestión de las cooperativas de servicios 
múltiples en Lima Metropolitana a través de sus técnicas, procedimientos y  
todos sus mecanismos a fin de detectar los errores que se cometen y aplicar las 
medidas correctivas o preventivas. 
(Chura, 2017), en su tesis, “La comunicación interna y el desempeño laboral del 
talento humano de la cooperativa de ahorro y crédito San Salvador Agencias 
Puno y Juliaca-2016”, concluye que, de acuerdo a los encuestado la 
comunicación interna influye en su desempeño laboral, esto sustentado en el uso 
adecuado de un canal que propicie iniciativas de mejora y que aumenten el 
compromiso por parte de los colaboradores. 
 
A nivel local 
(Avila Rodríguez Yesenia, 2016), en su tesis, “Variables que impactan en la 
satisfacción del socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 
Rosario-Ltda.222 en la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca”, 
Cuyo objetivo es conocer una variable o un conjunto de variables a desarrollar 
en un lugar o momento especifico; describiendo y especificando las 
características y rasgos importantes de las variables en estudio, concluyendo 
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que, la Cooperativa tiene como estrategia de mercado brindar mejores tasas de 
interés en los servicios que esta ofrece y por ende la satisfacción al cliente. 
 
(Velásquez & Guevara, 2018), en su tesis,” Diseño e implementación de un 
modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencias para mejorar el 
desempeño laboral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pio X Ltda. 
Cajamarca 2017”, Tiene como objetivo, Diseñar e implementar un modelo de 
gestión de recursos humanos por competencias para contribuir a la mejora del 
desempeño laboral de la organización, concluyendo que, al diseñar e 
implementar un modelo de gestión de recursos por competencias se logró 
contribuir a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de  la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pio X Ltda. Las competencias más 
adecuadas que se requieren desarrollar en los colaboradores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Pio X Ltda fueron: Trabajo en equipo, orientación  al 
logro, comunicación efectiva, orientación a la calidad y orientación al cliente. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. Definición de Cooperativa de ahorro y crédito. 
(fenacrep, 2014), “Una cooperativa de ahorro y crédito es una institución 
financiera cooperativa, propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y 
disfrutan de sus servicios”, esta es una entidad sin fines de lucro y existe para 
servir a sus asociados, ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para 
depositar ahorros y acceder a préstamos a tasas razonables, entre otros servicios 
financieros. 
 
(Ministerio de la Producción, 2010),” Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus 
aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una organización de 
propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. Las cooperativas 
representan un modelo asociativo en el que los objetivos económicos y 
empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de esta 







1.3.1.1. Cooperativas de ahorro y crédito en el Perú 
(Ministerio de la producción, 2010), “El congreso entregó un listado de 
cooperativas que debería contener, en teoría, el universo de las unidades que 
operan en el país. Se identifican 806 cooperativas, en los ámbitos urbanos y 
rurales. Las únicas variables incluidas eran razón social y de tipo de 
organización”. 
 
Tabla: 1: Perú: Total de cooperativas por tipo, 2006 
 
Tipo de cooperativas Total 
Total 806 
1. Cooperativas Agrarias 77 
2. Cooperativas Agrarias Cafetaleras 55 
3. Cooperativas de Ahorro y crédito 206 
4. Cooperativas artesanales 3 
5. Centrales cooperativas 15 
6. Cooperativas Comunales 12 
7. Cooperativas de consumo 14 
8. Cooperativas industriales 6 
9. Cooperativas mineras 10 
10. Cooperativas pesqueras 1 
11. Cooperativas de producción especiales 4 
12. Cooperativas de servicios educacionales 11 
13. Cooperativas de servicios especiales 106 
14. Cooperativas de servicios múltiples 81 
15. Cooperativas de trabajo y fomento al empleo 64 
16. Cooperativas de transporte 27 
17. Cooperativa de vivienda 103 
18. Cooperativa con tipología no identificado 11 
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Fuente: Congreso de la Republica. 
1.3.2. Control interno 
(Mantilla, 2013), “COSO define el control interno como un proceso, ejecutado 
por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la 
entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de 
los objetivos de la organización.” 
 
(Mantilla, 2013),” El proceso de control interno lo separa en cinco 
componentes: ambiente de control; valoración de riesgos; actividad de control; 
información y comunicación; y monitoreo.” 
Modelo COSO 
“COSO (Commmittee of sponsoring organizations) comisionado por los cinco 
organismos profesionales financieros más importantes de los Estados unidos  
fue definido en 1992. El control interno consta de cinco categorías o 
componentes que la administración dísela y aplica para proporcionar una 
seguridad razonable de que sus objetivos de control se llevaran a cabo de 
manera adecuada. Estos componentes son: (1) Ambiente de control; (2) 
Evaluación de los Riesgos; (3) Actividades de Control; (4) Información y 
comunicación; y (5) Monitoreo.” (Rivas M. , 2011) 
“Primer componente: Ambiente de control, Es la actitud general de sus 
administradores y empleados hacia la importancia del control interno. Tiene 
gran influencia en la manera como se estructuran las actividades de una 
empresa, se establecen los objetivos y se valoran los riesgos.” (Rivas M. , 2011) 
“Segundo componente: Evaluación de los riesgos, Sirve para describir el 
proceso con que los ejecutivos identifican, analizan y administran los riesgos de 
negocio que puede enfrentar una empresa y el resultado de ello.” (Rivas M. , 
2011) 
“Los riesgos afectan la destreza de la entidad para sobrevivir. Por lo que, la 
identificación de los objetivos es una condición previa para la valoración de 
riesgos.” (Rivas M. , 2011) 
“Tercer componente: Actividad de control, Son las políticas y 
procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las 
directrices administrativas. Las actividades de control consideradas en la 
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estructura integrada COSO son las siguientes: (i) Revisiones de alto nivel, (ii) 
Funciones directas o actividades administrativas, (iii) Controles físicos, 
equipos, (iv) Indicadores de desempeño, (v) Segregación de responsabilidades.” 
(Rivas M. , 2011) 
“Cuarto componente: Información y comunicación, son elementos 
esenciales en una estructura de control interno. Este componente de control 
interno, se refiere a los métodos empleados para identificar, reunir, clasificar, 
registrar e informar acerca de las operaciones de la entidad y para conservar la 
contabilidad de los activos relacionados.” (Rivas M. , 2011) 
“Quinto componente: Monitoreo, las actividades de monitoreo se refieren a la 
evaluación continua o periódica de calidad del desempeño del control interno, 
con el propósito de determinar que controles están operando de acuerdo con lo 
planeado y que se modifiquen.” (Rivas M. , 2011) 
 
Modelo COCO 
“COCO (Criteria of control) de Canadá, es producto de una profunda revisión 
realizada por el Comité de Criterios de Control de Canadá sobre el reporte 
COSO, el propósito de esta revisión se centró en hacer el planteamiento de un 
Modelo más sencillo y comprensible.” (Rivas M. , 2011) 
“El objetivo del modelo COCO se orienta a desarrollar lineamientos generales 
para el diseño, implementación evaluación y reportes sobre estructuras de 
control en una organización, en él se engloba el sector público y el privado. El 
modelo consta de cuatro etapas que contienen los 20 criterios generales, 
conformando un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la organización.” (Rivas M. , 2011) 
Los 20 criterios que prevé el modelo COCO, están agrupados en cuanto a: 
(1) Objetivos; (2) Compromiso; (3) Aptitud y (4) Evaluación y Aprendizaje. 
Primer grupo: Objetivos: 
“Los objetivos deben ser comunicados. 
Los riesgos internos y externos que pudieran afectar el logro de los objetivos 
deben ser identificados y debidamente analizados.” (Rivas M. , 2011) 
Segundo grupo: Compromiso: 
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“Las políticas y prácticas de recursos humanos deben ser consistentes con los 
valores éticos y al logro de los objeticos de la organización. Se debe fomentar 
una atmosfera de confianza para apoyar el flujo de la información.” (Rivas M. , 
2011) 
Tercer grupo: Aptitud: 
“EL personal debe tener conocimientos, habilidades y las herramientas 
necesarias para desempeñar sus labores orientadas al logro de los objetivos 
organizacionales. Deben ser coordinadas las decisiones y acciones de las 
diferentes partes de la organización.” (Rivas M. , 2011) 
Cuarto grupo: Evaluación y aprendizaje: 
“Se debe supervisar el ambiente interno y externo para identificar información 
que oriente hacia la evaluación de los objetivos. El desempeño debe ser 
evaluado tomando como punto de partida las metas e indicadores 
preestablecidos.” (Rivas M. , 2011) 
 
Modelo MICIL 
“MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano), en la 
asamblea realizada en la ciudad de la Paz, Bolivia, el 25 de octubre del 2003. 
Este modelo incluye cinco componentes de control interno presentado bajo un 
esquema que parte del ambiente de control como pieza central. Estos 
componentes son: (1) Ambiente de Control y Trabajo institucional, (2) 
Evaluación de los riesgos para obtener objetivos, (3) Actividades de control 
para minimizar los riesgos, (4) Información y comunicación para fomentar la 
transparencia, y (5) Supervisión interna continua y externa periódica.” (Rivas 
M. , 2011) 
Primer componente: Entorno o ambiente de control y trabajo institucional. 
“La base de los modelos de control interno COSO y COCO son los valores, la 
ética y la integridad, en MICIL marca la pauta en el comportamiento de una 
organización y tiene igual influencia directa en el nivel de conciencia de 
control y en la consecución de los objetivos organizaciones.” (Rivas M. , 2011) 
Segundo componente: Evaluación de riesgos para obtener objetivos. 
“Los riesgos que afectan de manera directa las habilidades de las 
organizaciones para su operación. El nivel directivo de la empresa debe 
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determinar el nivel de riesgo que considera aceptable y esforzarse por 
mantenerlos en los límites marcados o bajo control. El modelo MICIL 
considera que el establecimiento de los objetivos es una condición previa para 
la evaluación o valoración de los riesgos organizacionales. Los objetivos 
organizacionales son (1) Eficiencia y efectividad en las operaciones de la 
organización, (2) Confiabilidad de la información financiera y de operación 
producida, (3) Protección a los activos de la organización, (4) Cumplimiento de 
regulaciones legales, reglamentarias y contractuales.” (Rivas M. , 2011) 
Tercer componente: Actividades de control para minimizar riesgos. 
“Estas son generadas por la dirección de la organización, con el propósito de 
poner en práctica un conjunto de políticas que le permita asegurar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicas.” (Rivas M. , 2011) 
“MICIL considera los siguientes factores: (i)Análisis de la dirección, consiste 
en la revisión de los resultados generados por el componente de información, 
(ii) proceso de información, (iii)Indicadores de rendimiento, (iv) Disposiciones 
legales y gubernamentales, (v) criterios técnicos de control interno.” (Rivas 
M. , 2011) 
Cuarto componente: Información y comunicación para fomentar la 
transparencia 
“Es necesario identificar, recoger y comunicar información relevante de forma 
y en el plazo que permita a cada persona que labora en la empresa asumir sus 
responsabilidades. Los principales factores que conforman son: (i)La 
información en todos los niveles, (ii) Datos fundamentales en los estados 
financieros, (iii) Herramientas para la supervisión.” (Rivas M. , 2011) 
Quinto componente: Supervisión interna continua y externa periódica. 
“Permite evaluar si la estructura de control interno de la organización está 
funcionando de manera adecuada, o si es necesario introducir cambios para 
mejorar su efectividad. Los siguientes factores: (i)Monitoreo continuo para la 
administración, (ii) Seguimiento interno, (iii) Evaluaciones externas” (Rivas 
M. , 2011) 
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1.3.3. Gestión administrativa 
(Carrión, Zula, Palacios, & Castillo, 2016),” Las pequeñas empresas que 
pertenecen a la Economía Popular y Solidaria del Ecuador requieren por sus 
particularidades un nuevo modelo para gestionarse en base a los principios de 
participación, equidad, solidaridad, responsabilidad social y distribución de la 
riqueza; que permita a aquellos que se encuentran inmersos en este sistema 
alcanzar el Buen Vivir.” 
-  “Planificación estratégica: rara vez las cooperativas destinan el tiempo y los 
recursos para planificar qué nuevos servicios podrían prestar a sus asociados; 
cómo mejorar los existentes o cómo desarrollar sus productos.” (IX Congreso 
Internacional de Rulescoop, 2015) 
- “La adquisición de tecnología y el uso de sistemas de información suele 
ser un aspecto no abordado por las cooperativas, sin embargo, la planificación 
de la incorporación de los mismos puede traducirse en una ventaja 
competitiva.” (IX Congreso Internacional de Rulescoop, 2015) 
- “Marketing cooperativo: una debilidad que generalmente se presenta en el 
movimiento cooperativo es la escasa difusión del impacto positivo de las 11 
actividades que realizan estas entidades en la comunidad.” (IX Congreso 
Internacional de Rulescoop, 2015) 
- “Incorporación de control y retroalimentación, que permita evaluar la 
gestión y mejorar el servicio prestado a los diferentes públicos. Algo que 
suele ocurrir en las cooperativas es restar importancia a la actividad de 
control, que resulta fundamental para la detección de problemas o desvíos y 
aprovechar las oportunidades del entorno. También, consideramos que es 
importante tomarse el tiempo necesario para repasar todo lo realizado, porque 
es una manera de valorar el trabajo efectuado y difundirlo”. (IX Congreso 
Internacional de Rulescoop, 2015) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Contar con un sistema de control interno en la cooperativa de ahorro y crédito 
APROCREDI, servirá para mejorar la gestión administrativa? 
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1.5. Justificación del estudio 
(Nieto, 2017), “Si nos centramos en el Estado peruano podemos resaltar los 
Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas publicados por la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) el año 
2002, dentro de los que podemos destacar: la comunicación y transparencia 
informativa”, que garantizan como acertadamente lo señalan Flores y Rozas 
(2008:15) que la gestión y dirección de las sociedades promuevan la divulgación 
clara y periódica de información, respecto a la situación financiera, propiedad y 
prácticas de buen gobierno corporativo. Estos principios marcan un referente 
importante respecto al tema de gobierno corporativo en nuestro país, pues 
definen el inicio de su incorporación y adaptación en el sistema empresarial 
peruano, el cual incluye a las cooperativas de ahorro y crédito (en adelante 
coopac)”. 
Hoy en día todas las organizaciones necesitan contar con herramientas  de 
control interno que permita verificar el manejo y desarrollo de actividades tanto 
administrativas como operativas, es por esta razón que la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “APROCREDI” en adelante COOPAC, al no contar con ningún tipo 
de monitorio en control Interno se ha cree conveniente en diseñar y proponer, 
sirviendo esta como guía para los responsables y permitirá mejorar la 
supervisión en las actividades dentro de los diferentes áreas, lo que va a 
conllevar a mejorar la eficiencia en el desempeño de funciones por parte del 
consejo de vigilancia y todos aquellos responsables de vigilar por los intereses 
de su organización, con el fin de aportar en el cumplimiento de los objetivos la 
Coopac. De esta manera, el control no se limitará únicamente a evaluar lo que  
ya se ha realizado en áreas relacionadas con el dinero, sino que comprenderá una 
serie de procesos y actividades sistémicas orientadas a la previsión, monitoreo y 
gestión de la Cooperativa, de manera que se minimice el riesgo y se optimicen 
los resultados. 
La presente investigación contribuye, para todas aquellas personas que deseen 
investigar, discutir trabajos de investigación, para una mejor obtención de 
resultados, además para aquellas organizaciones necesiten, construir e 
implementar un modelo de control interno. 
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El aporte fundamental de este trabajo es emplear de manera funcional el sistema 
de control interno que se propone a la organización, buscando el beneficio de los 
usuarios, además los resultados obtenidos sean base para nuevas investigaciones, 
aplicando el modelo COSO, para mejorar los procesos en cada área y por ende la 
gestión de la organización. 
 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis: p=0 (existe relación): Un sistema de control interno implementado en 






1.7.1. Objetivo general 
Proponer un modelo de sistema de control interno que contribuya a la mejora de 
la gestión administrativa en la cooperativa de ahorro y crédito APROCREDI- 
San Ignacio 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Describir el control interno de la gestión administrativa en la Coopac 
APROCREDI. 
- Analizar la gestión administrativa en la Coopac APROCREDI. 




























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
No experimental transversal Descriptivo. 
(Carrasco, Camargo, & Samper, 2005), p.72)” Estos diseños se emplean para 
analizar y conocer las características, rasgos, propiedades y cualidades de un 
hecho o fenómeno de un hecho o fenómeno de la realidad de un momento 
determinado del tiempo”. 
Es propositiva porque presenta una propuesta para dar solución al problema. 
Está claro que no existe una fórmula única para realizar la identificación del 
sistema de control interno; sin embargo, se cuenta con principios 
fundamentales, establecidos de manera explícita. 




M = Representa la muestra de estudio 
O = Representa la información relevante o de interés que recogemos. 
P = Propuesta 




Control interno, (Mantilla B, 2016), “Algunas cosas están bajo nuestro control 
y otras no. Las están bajo nuestro control son opinión, búsqueda, deseo, 
aversión, y, en una palabra, cualesquiera que sean nuestras propias acciones. 
Las cosas que no están bajo nuestro control son cuerpo, propiedad, reputación, 
comando, y, en una palabra, cualquiera que no sea acción nuestra. (Epicteto)” 
Variable Dependiente 
Gestión administrativa,” Las teorías de las organizaciones son un cuerpo 
organizado de escuelas de pensamientos, conceptos y experiencias relacionadas 
y sistemáticas, que explican el origen, el funcionamiento y los principios de la 
organización.” (Benavides & Barrientos, 2015) 





Tabla 2: Variable independiente: control interno 
 









































Tabla 3: Variable dependiente: Gestión administrativa 





























2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Para el presente trabajo se identificó a dos tipos de población, una los 878 
socios de la organización, y la población a los 21 colaboradores que forman el 
equipo técnico de la misma. 
2.3.2. Muestra 
Si se considera el 100% de la población el margen de error en los resultados es 
el menor posible, además siendo este un trabajo de investigación relacionada a 
la gestión de administración la muestra será de 21 personas, tal cual se describe 









Comité de vigilancia 3 
Comité de administración 3 
Comité de educación 3 
Gerente 1 
Cajero- Área de operaciones 2 
Contador 1 
Responsable de riesgos 1 
Asistente contable 2 
Jefe de créditos y cobranzas 1 
Asesor legal 1 
Créditos-Área de operaciones 3 
TOTAL 21 





(Torres & Salazar, 2014) “Constituye el término medio entre la observación y  
la experimentación. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo 
con el que se pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, 
etc.” 
Observación: 
(eramirez),” La  observación científica es aquella que utiliza hipótesis expresas 
y manifiestas, a pesar de que se puedan obtener observaciones científicas por 
azar o no conexionadas con objetivos de investigación (serendipity). El 
principal objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno que se 
tiene frente a la vista, con la preocupación de evitar y precaver los errores de la 
observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta 




(Meneses & Rodríguez, 2009).” La entrevista es, seguramente, junto a la 
observación y el análisis de contenido, uno de los principales instrumentos de la 
investigación cualitativa. La comprensión, conceptualización y practica de las 
entrevistas cualitativas exige la revisión de las perspectivas paradigmáticas de  
la investigación cualitativa.” 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
Validez 
 
Confiabilidad del instrumento 
Para la presente investigación se utilizará el coeficiente Alpha de Cronbach, 
según, Hernández, Fernández, Baptista (2010), “señalan que un coeficiente de 
confiabilidad será más significativo mientras más se acerque el coeficiente a 
uno (1), lo cual significará un menor error de medición. La medición va de 0 a 
1, tal como se muestra a continuación: De 0, 00 a 0,19 representa un nivel de 
confiabilidad muy débil; de 0,20 a 0,39 débil; de 0,40 a 0,59 tiene un nivel 
moderado; por su parte, de 0,60 a 0,79 es fuerte; y, finalmente, de 0,80 a 1,00 
significa un grado de confiabilidad muy fuerte.” (Garcia, 2008). 
 
Tabla 5: Resumen de procesamiento de todos los casos 
 
 
Resultado de análisis de Coeficiente de valoración Alpha de Croanbach, del instrumento 







2.5. Métodos de análisis de datos 
Deductivo 
Mediante este método se pretende describir los hechos concretos de la causa a los 
efectos (se funda en la relación causa efecto). Este paso de lo general a lo 
particular se hace por un proceso de derivación. Rosa, E. (2003, p. 61) 
Analítico – Sintético 
Esté análisis lo emplearemos en la medida en que recojamos la información 
empírica y teoría. En la información empírica procederemos a cuantificar y a 
organizar la información para dar una fiable interpretación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se realizó respetando las normas el 
código de Ética de investigación de la Universidad Cesar Vallejo, haciendo 
énfasis en el capítulo II. Principios Generales: 
(UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 2017), “Artículo 6° Honestidad. Referido 
al proceso de transparencia de la investigación, en la divulgación de los hechos 
investigados de tal modo que sea posible la repetitividad de los resultados en caso 
de que otros investigadores desearan corroborar los hechos conocidos en nuestros 
estudios o bajo condiciones experimentales diferentes.” 
(UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 2017), “Artículo 7°. Rigor Científico, Que 
se alcanza mediante el seguimiento de una metodología establecida y criterios 
explícitos que permitan disponer de la mejor evidencia científica en la 
investigación desarrollada. 
Capitulo III: “Normas Éticas para el desarrollo de la Investigación”. 
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(UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 2017) “Artículo 9° Responsabilidad, Los 
investigadores deberán asegurar que la investigación se ha realizado cumpliendo 
estrictamente con los requisitos éticos, legales y de seguridad, respetando los 
términos y condiciones establecidas en los proyectos de investigación.” 
(UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, 2017),” Artículo 15°, De la política anti 
plagio. La Universidad   Cesar   Vallejo   promueve la originalidad de las 
investigaciones y para ello tiene a disposición de la comunidad universitaria que 
investiga, el programa de evaluación de trabajos de investigación-Turnitin que 



































3.1. Resultado de observación 
 
Guía de observación 
Objetivo: Describir la situación actual de todas las áreas de la cooperativa de ahorro y 
crédito APROCREDI. 
Información general 
Provincia : San Ignacio 
Distrito : San Ignacio 
Dirección : Av. Mariano Melgar N°264-San Ignacio 
Gerente : Rosa Yonely Chuquihuanga Peralta 
Tabla 7: Guía de Observación Coopac APROCREDI 
Observación Resultado 
Instrumentos administrativos que se 
apliquen en cada área 
Cuentan con el manual de funciones y 
operaciones (MOF). 
Cuentan con plan estratégico, pero este no se 
ha detallado a plan de acciones para lograr los 
objetivos del plan estratégico. 
Funciones por responsables de áreas Cada responsable de área no conoce realmente 
sus funciones descritas en el MOF 
Lineamientos a seguir para el control 
interno por área 
No cuentan con normas, lineamientos, manual 
de control interno en ninguna área. 
Fuente: Elaboración del tesista 
Análisis de la Guía de Observación 
Se puede decir que, si bien cuentan con algunos instrumentos, estos no son puestos en 
prácticas. Esto genera muchas veces que varios colaboradores cometan duplicidad de 
funciones. Es necesario que todos los colaboradores, conozcan sus funciones he incorporar 
a nuevos colaboradores de ser necesario. 
3.2. Resultado de Entrevista 
Objetivo: 





1. ¿Cuánto tiempo viene funcionando la organización? 
La Coopac APROCREDI, se fundó el 19 de diciembre del 2008, por la cooperativa 
de servicios múltiples APROCASSI, formado el capital social con fondos de la 
prima de comercio justo, iniciando con 380 socios, iniciando sus actividades en 
marzo del 2009, llevamos 10 años funcionando con aproximadamente 900 socios. 
2. ¿Cuáles son las políticas, lineamientos o normas establecidas en la 
organización? 
Contamos con Manual de funciones y operaciones (MOF), lineamientos para seguir 
el proceso de créditos de acuerdo a las normas de Fenacrep. 
3. ¿Existe responsable de hacer labores de control interno? 
No, algunas labores de control interno, lo realiza mi persona dentro de mis 
funciones en todas las áreas de la organización. 
4. ¿Cree usted que contar con lineamientos de control interno son importantes 
dentro de una organización? 
Si claro que sí, necesitamos contar con lineamientos en todas las áreas de la 
organización para prevenir y/o corregir actividades. 
5. ¿Cuáles son las dificultades que tiene la organización para implementar 
normas de control interno? 
La principal dificultad es incorporar los lineamientos, adecuarse a las normas todo 
el equipo, colaboradores y comités de administración, vigilancia, educación. 
6. ¿Cómo define a la actualidad la gestión administrativa de la organización? 
En términos generales bien, cumplimos con nuestras metas mensuales, a la fecha 
contamos con un equipo de colaborados que aportan en cada una de sus funciones, 
yo soy la responsable de hacer seguimiento a todas las áreas, si se tiene que reclutar 
personal yo también los evaluó y entrevisto conjuntamente con algún miembro del 
consejo de administración. 
 
Análisis de la entrevista 
El objetivo de la entrevista, es conocer la perspectiva de la persona responsable que 




- La cooperativa desde que se fundó e inicio de operaciones ha tenido aceptación  
y buen respaldo por parte de todos sus socios tales es así que comenzaron con 
235 socios y la fecha de la entrevista cuenta con 818 socios. 
- No cuentan con manual, herramientas y sistemas de control interno, pero si son 
conscientes de la necesidad de contar con una guía para mejorar en todas las 
áreas de la organización. 
- La cooperativa no cuenta con políticas de ética lo cual es fundamental para ser el 
soporte en todo sistema de control interno. 
- La gerente se compromete a implementar y/o mejorar la propuesta de control 
interno del presente trabajo de investigación, reconoce que es fundamental 
contar con herramientas para un mejor desempeño de la organización. 
 
3.3. Resultado de la encuesta: 
El cuestionario se aplicó a los 21 colaboradores de la organización, con el objetico de 
conocer que tanto conocen de control interno, gestión administrativa. 





Si lo tenemos 




No lo tenemos 




















SI LO TENEMOS 
SI LO HACEMOS 
NO 
NO LO TENEMOS 
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NO LO TENEMOS 

















Grafico 1: Resultados por dimensión Gerencia 




En el grafico uno, de los 21 entrevistados 45% se encuentran en proceso de implementar, 
en segundo lugar 31% respondió que no tienen ningún tipo de norma de control interno, 
ética, normativa que regula un sistema de control interno, 21% respondió que si tienen 
normas de control interno y solo 2% que están implementando. 
 






























SI LO TENEMOS 
SI LO HACEMOS 
NO 
NO LO TENEMOS 
NO LO HACEMOS 
EN PROCESO 
QUEREMOS HACERLO 
En el grafico dos, correspondiente a la dimensión finanzas el 98% de los encuestados 
respondiendo que si realizan evaluación y de las finanzas, igualmente brindan 
constantemente información a sus asociados. 
 
 















Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de la Coopac. 
 
 
En el grafico tres, nos muestra los resultados en la dimensión créditos donde el 100% 
respondió que si cuentan con control en los créditos, siguen unos procedimientos y se 
realiza una evaluación mensual de todas las operaciones efectuadas. 
 
Grafico 4: Resultado por dimensión Administración 
 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de la Coopac. 
Elaboración: tesista 
 
En el grafico cuatro, en primer lugar con 56% respondió que si tienen políticas y prácticas 
de gestión en la dimensión administración, además que tienen perfiles para todos los 
cargos de los trabajadores, en último lugar con 8% desean implementar normas 
administrativas. 
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4.1.1. Discusión de entrevista 
La falta de herramientas de control interno en la cooperativa de ahorro y crédito 
APROCREDI, ha permitido duplicidad de funciones, pero son conscientes que necesitan 
una guía para un mejor desempeño en las labores de la organización. El equipo aun es 
pequeño, y la rotación de personal es mínimo, lo cual es favorable para la implementación 
de un sistema de control interno y el equipo entienda la importancia de la misma. La 
(Aszbach, 2010), menciona que, “ El Sistema de Control Interno pone a prueba la esencia 
del principio cooperativo de Autocontrol en las COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO, de su efectividad depende el cumplimiento de los objetivos institucionales”. 
Es fundamental que el líder de la organización sienta la importancia de contar con 
herramientas de control interno, y tener la mejor de la voluntad de implementarlas, además 
realizar los seguimientos que sean necesarios. Recordemos que las cooperativas en general 
se rigen por el principio cooperativista que es el bienestar de sus asociados y sin buscar 
fines de lucro, por lo tanto, todos los colaboradores buscan no solo desempeñarse bien en 
sus responsabilidades también lograr una gestión administrativa exitosa. Dice (Obispo & 
Gonzales, 2013), “El control interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, 
economía y productividad en las empresas del rubro comercial, con lo que se logra en 
muchos casos alcanzar en un 100% sus objetivos y metas programadas”. 
 
 
4.1.2. Discusión de la encuesta 
De los 21 colaboradores que vienen hacer nuestra muestra-población, conocen que cuentan 
con un manual de funciones, aun así, en varias áreas existe duplicidad de funciones, 
además es bueno resaltar que reconocen la importancia de contar con un código de 
acuerdos, compromisos y/o protocolos de éticos. En la tesis “Auditoria de gestión al 
proceso de recuperación de cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la 
Cooperativa de ahorro y crédito Cámara de comercio de Ambato, menciona que cuentan 
con un manual de crédito que tiene la cooperativa el cual no facilita los procesos de la 
cartera vencida por la mayor parte de los responsables”. (Mayorga, 2014), Esto quiere que 
antes de contar con un manual de crédito es importante contar con un sistema de control 
interno y además interiorizar entre todos los involucrados. 
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Si bien es cierto en una cooperativa de ahorro y crédito las herramientas de control interno 
deben estar enfocadas con mayor proporción en el área crediticio, en este caso se debe 
empezar por contar con herramientas para toda la organización y a medida se va 
mejorando, acondicionando a las necesidades de la misma, Ibadango menciona en su 
trabajo de tesis que “Herramientas de control interno para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Tulcán de Ibarra”, indica, “las herramientas de control interno están diseñadas 
considerando parámetros bases que incluyen los tres tipos de control previo concurrente y 
posterior para de esta manera prevenir el riesgo, detectar el riesgo y tomar decisiones sobre 
las medidas existentes para tratar de corregir los errores existentes.” (Ibadango, 2014), 
Ademas las Cooperativas que desean cumplir con todos los reglamentos se encuentran 
formalmente inscritas en la FENACREP, por algo es bueno saber de las más de 600 
cooperativas en el Peru solo 150 se encuentran supervisadas para la FENACREP, aquí se 
encuentra la Cooperativa APROCREDI. 
En la tesis “Cumplimiento de estándares de transparencia como práctica de buen gobierno 
corporativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacoop-Sede Quillabamba”, 
menciona, “que en la Cooperativa no existe una comunicación regular y honesta con los 
socios ni público en general” (Nieto, 2017). 
En el presente trabajo también obtenemos como resultado que toda implementación de 
normas, sistemas y herramientas de control interno no tendrán ninguna funcionalidad si no 


























Se concluye que: 
 
- La Coopac APROCREDI, a la fecha del trabajo de investigación no cuenta con sistema, 
herramientas de control interno, que soporte las labores administrativas y operativas, lo 
cual no permite tener estrategias para una mejor supervisión, prevención de errores, y 
utilización de los recursos económicos y humanos dificultando así lograr los objetivos y/o 
metas trazadas, por lo tanto, no se puede describir en qué medida se ha mejorado o no la 
gestión administrativa de la organización. esto se refleja en los resultados obtenidos del 
cuestionario en la dimensión gerencia donde el 45% de los encuestados, dicen tener 
intención de implementar herramientas que permitan el control interno, es bueno 
mencionar que los encuestados conocen que cuentan como con manual de funciones que 
suelen confundir como herramientas de control interno. 
- la gestión administrativa en la Coopac Aprocredi viene desarrollando sus actividades de 
acuerdo a las indicaciones que se les brindo al momento de su contratación, solo un 33% 
conoce todas sus funciones de acuerdo al manual de funciones y operaciones (MOF), y un 
56% confunde a este manual con control interno. Además, los encuestados asumen que la 
mayor responsabilidad de gestión administrativa es solo de la gerencia, como organización 
no cuentan con herramientas de evaluación y monitoreo de la gestión administrativa, la 
mayoría de estas están dirigidas solo al indicador finanzas específicamente la relacionada a 
la cartera crediticia. Adicionalmente la gestión administrativa se basa en la confianza de 
sus colaboradores. 
- La Coopac Aprocredi no cuenta con un sistema, herramientas, manual de control interno, 
por lo tanto, se diseñó un modelo de control interno, este servirá como soporte inicial para 
la supervisión, prevención y corrección de errores y por ende mejorar la gestión 


























Se recomienda que: 
- La Coopac Aprocredi debe implementar un sistema de control interno, el cual abarca 
todas las áreas de la entidad, convirtiéndose en una herramienta que además de ser guía 
de supervisión para los responsables de la misma, permitirá tener mayor confiabilidad a 
los colaboradores que forman parte del equipo en el desarrollo de sus actividades y en el 
cumplir con las metas trazadas por la organización. El contar con herramientas de 
monitoreo, que permitan mejorar las labores de control interno, facilitará que la 
actividad de control del comité de vigilancia pueda proporcionar mayores posibilidades 
de lograr los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo, además ayudará a 
tener un mejor uso de los recursos tanto económico y humanos de la Coopac Aprocredi. 
 
- Al implementar actividades de control interno, debe ir conjuntamente con: i) contar con 
presupuesto para fortalecer las capacidades, conocimientos de los colaboradores, ii) 
conocer el manejo de un sistema de control interno, el manual de funciones y 
operaciones, iii) Los involucrados demostrar tener valores, compromiso ético, 
responsabilidad social, iv) Comunicación constante sobre las mejoras y/o cambios al de 
control interno con todos los colaboradores de manera constante, y de forma voluntaria 
a los socios; v) además esta debe ser constante con su respectiva retroalimentación en 
todas las herramientas con las que cuenta la Coopac Aprocredi. 
 
 
- Implementar el modelo de control interno que se propone en el presente trabajo de 
investigación, el realizar procedimientos de control interno permite alcanzar los 
objetivos casi en un 100%, además corregir a tiempo actividades que se estén 




















DISEÑO DE MODELO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 




La propuesta de sistema de control interno ha sido diseñada en base a las necesidades de la 
Coopac “APROCREDI”, con el propósito de que sirva como instrumento para todo aquel 
involucrado en las actividades de la misma, es por eso que todos los colaboradores de la 
organización son quienes ponen en práctica, y dan validez a toda aquella forma de control 
interno en cualquier organización, esto permitirá que se logre mayor eficiencia. 
 
En la actualidad todas las Coopac es fundamental contar con un sistema de control interno 
que funciones de manera eficiente, a la fecha son supervisadas por la FENACREP. 
 
Esta propuesta está basada siguiendo la metodología del modelo COSO y los lineamientos 
de “Manual de Control Interno para cooperativas de ahorro y Crédito popular”-Dr. 
Oswaldo Cabezas, financiado por la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV)- 
Elaborado en mayo del 2015 
7.1.4. Misión 
“Brindar servicios financieros a los socios, para impulsar su economía, y contribuir en la 
mejora de su calidad de vida”. (APROCREDI, 2015) 
7.1.5. Visión 
“Ser una cooperativa reconocida en el sector, con responsabilidad y confianza, crecimiento 
socioeconómico, que genera desarrollo sostenible”. (APROCREDI, 2015) 
 
7.2 .Procedimiento de Control Interno 
 
En el presente sistema de control interno se detalla cada componente de acuerdo al modelo 
COSO, sus componentes y las políticas a seguir. 
Como parte de la propuesta de diseñar un modelo de control interno en la Coopac 
APROCREDI, se elaboró un manual de procedimientos en el cual se detalla todas las 
responsabilidades administrativas y operativas según el área correspondiente, esto 
permitirá que cada colaborador de la organización cumpla con las metas establecidas. 
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7.2.1. Ambiente de control 
 
Los principales responsables de tener un ambiente de control y trabajo exitoso son el 
Gerente y el Consejo de administración, estos de manera coordinada conjunta motivan a 
todos los colaboradores para tener una cultura de control en toda la organización. 
Gerencia es el responsable de supervisar, liderando a todos los colaboradores, es muy 








Ambiente de control: 
 











- Verificar la necesidad de contar con un Código de Ética y su respectiva actualización. 
- El gerente es el responsable de que todos los colaboradores cuenten con su código de 
ética. 
- El gerente debe programar y liderar reuniones de todo el equipo para tratar temas 
relevantes a la integridad y los valores y como ponerlos en práctica dentro y fuera de la 
organización. 
- El gerente en coordinación con los consejos de administración y vigilancia deberán 
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- El gerente es responsable de la elaboración, modificación del organigrama de la 
organización. 
- Si el manual de operaciones y funciones (MOF) necesita modificaciones el gerente 
debe hacerlo para luego ser aprobado por el consejo de administración. 
- El gerente debe verificar que todos los colaboradores de la organización estén 
desempeñando sus funciones de manera correcta respectando el MOF). 
- El gerente debe coordinar directamente con el responsable del control interno. 
 
 
7.2.2. Evaluación de riesgos 
 
El responsable es el consejo de administración de evaluar los riesgos ya sean financieros, 
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Comité de administración 
- El gerente es el responsable de que lo que se encuentra estipulado en el plan estratégico 
se esté cumpliendo en los planes de acción estratégico. 
- El gerente debe difundir de manera frecuente la visión, misión, y los objetivos del plan 
estratégico. 
- Gerente debe coordinar con los consejos de administración, vigilancia y educación 





- El gerente es el responsable para la elaboración del Manual de administración, 
socializar con los consejos y su respectiva aprobación. 
- El consejo de administración es el responsable de velar por el cumplimiento al manual 
de administración. 
- El consejo de administración hará el seguimiento de los riesgos, conjuntamente con la 
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Consejo de administración 
 
Actividades: 
- El consejo de administración verificara los riesgos de los créditos de manera 
quincenal, de acuerdo al plan operativo. 
- El consejo de vigilancia evaluara, revisar a todos los créditos otorgados a sus socios 
estén conforme a los reportes enviados por el área de créditos. 
- El comité de crédito debe emitir un informe con los límites de riesgos de acuerdo a 




















Consejo de administración 
 
Actividades: 
- La gerencia hará seguimiento de manera continua a todas las áreas cumplimiento los 
lineamientos de la organización. 
- El gerente hará la programación de capacitaciones, para la difusión del plan 
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- El gerente de manera coordinada con el contador evaluara todos las ratios de liquidez, 
de manera diaria, semanal y mensual, para identificar los límites en todas las 
operaciones que ofrece la organización. 
- El gerente emitirá un informe de manera semanal al consejo de administración 
informando de manera clara y sencilla sobre la situación de la organización. 




7.2.3. Actividades de control 
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Consejo de administración 
 
Actividades: 
- El gerente es el responsable del funcionamiento de control interno. 
- El consejo de vigilancia verificara del cumplimiento de las funciones del consejo de 
administración. 
- El gerente es el responsable del funcionamiento del plan operativo y del presupuesto 
riesgos crediticios. 
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- El contador es el responsable de revisar, conciliar todas las cuentas contables de todas 
las operaciones de la Coopac. 
- El contador es el responsable de brindar la información necesario a la gerencia para la 
elaboración de los reportes para las entidades correspondientes (FENACREP). 
- El contador dará visto bueno que todos los pagos efectuados al mes sean los correctos 
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Consejo de administración 
 
Actividades: 
- El consejo de Administración velara por que las medidas de control sean efectuadas 
de manera correcta, tal como (arqueo de caja, operaciones, desembolsos, fondos 
fijos). 
- El consejo de administración liderara los arqueos de caja inopinados. 
- El consejo de vigilancia de manera mensual verificara que las adquisiciones que se 
hayan realizado sean conformes. 
- El gerente será el autorizado para decidir el mantenimiento de bienes, equipos 
informáticos e instalaciones que lo requieran. 
anual. 
- El consejo de administración es el responsable de hacer las actas de cada sesión. 
- El analista de crédito es el responsable de tener correctamente cada expediente de 
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Consejo de vigilancia 
 
Actividades: 
- El consejo de administrativo es el responsable por el cumplimento de las normas 
dentro del marco legal, las normativas de la FENACREP y la SBS. 
- El consejo de vigilancia velara por el cumplimiento por las normas de acuerdo a la 
ley de cooperativismo. 
- El comité de crédito será el que defina desembolsos mayores a S/.10,000 soles. 
 
7.2.4. Información y comunicación 
 
Es fundamental contar con una información y comunicación fluida y de manera 
horizontal, todas las áreas deben ser capaces de emitir reportes de manera clara y 


















Unidad de riesgos 
 
Actividades: 
- El área de caja, serán los responsables de difundir a todos los socios de los servicios 
y beneficios que brinda la organización. 
- El responsable de inscribir a los socios nuevos, emitirá un reporte de manera 
semanal hacia la gerencia. 
























- El contador será responsable de tener al día el sistema contable. 
- El contador tendrá todos los meses los estados financieros, firmador y con sus 
respectivas notas. 
- El contador velara por todos los ingresos y gastos de acuerdo al presupuesto aprobado 
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- Todos los formatos serán revisados por el gerente de manera semanal, los cuales 
tienen que ser de acuerdo a las normas de la organización 
- El contador velara por todos los desembolsos sean debidamente con la información 
correspondiente. 
- El gerente fomentara la comunicación interna de manera horizontal buscando que 
sean entendida y asimilada respetando las normas de la organización. 
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7.2.5. Supervisión interno y externa 
 
Esta actividad corresponde al seguimiento al sistema de control interno se este se 
realiza de manera adecuada. De ser necesario realizar las modificaciones necesarias 
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Consejos de administración y vigilancia 
 
Actividades: 
- La supervisión interna de todos los colaboradores en primer grado será para el 
gerente. 
- El comité de vigilancia será responsable de emitir reportes de manera trimestral de 
todas las actividades del funcionamiento del sistema de control interno. 
- El consejo de administración podrá hacer los cambios necesarios del sistema de 
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- El gerente será el responsable de realizar la convocatoria para la auditoria externa 
realizada en la organización. 
- De manera conjunta el consejo de administración y de vigilancia evaluaran la mejor 
propuesta. 
- El gerente brindara toda la información que se le solicita la auditoria externa. 
- LA gerencia será la responsable de asumir las recomendaciones a mejorar de acuerdo 
























Seguimiento a créditos Comité de crédito 
Reuniones de 
equipo 





7.2.3.1. Diseño organizacional de comité de vigilancia 
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- Formato de encuesta 
- Ficha ruc Coopac APROCREDI 
- Juicio de experto 






Esta encuesta piloto forma parte de una tesis que se está realizando por parte de la especialidad de la carrera profesional de Contabilidad 
de la Universidad Cesar Vallejo-Filial Chiclayo. Le rogamos responder con la mayor sinceridad y precisión posible. Con las respuestas que 
Ud. Nos proporcione se busca conocer aspectos relacionados con el control interno de la coopac “Aprocredi”, así como estimar parte de la 





Encuesta Nº Fecha: 
 
II. Relación a los acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos 
 








si lo tenemos 




No lo tenemos 

















Existe un código y/o documento orientador de 
los acuerdos, compromisos o protocolos 
éticos? 
     
 
2 
Los acuerdos, compromisos a protocolos 
éticos se difunden a todos los públicos que se 
relacionan con la coopac? 
     
 
3 
Los colaboradores conocen los acuerdos, 
compromisos a protocolos éticos? 
     
 
4 
Los acuerdos, compromisos o protocolos 
Éticos promueven el autocontrol en las 
conductas en los funcionarios? 
     
 
5 
La coopac tiene habilidad para detectar 
violaciones a los acuerdos Éticos? 
     
 
6 
Los contenidos de los acuerdos, compromisos 
o protocolos éticos se utilizan en la definición 
y operación de los demás elementos del 
componente ambiente del control? 
     
 








si lo tenemos 




No lo tenemos 

















la normativa que autorregula el sistema de 
Control Interno, contempla los procedimientos 
necesarios para diseñar, implementar y 
mantener la efectividad de los Controles. 
     
 
8 
Los controles definidos a nivel de las 
actividades son pertinentes con las Políticas 
de Operación de la Coopac? 
     
 
9 
La alta dirección está comprometida con la 
definición y divulgación de Controles? 
     
 
10 
Existe compromiso de la gerencia y consejos 
con el acatamiento a los Controles? 




Todos los funcionarios conocen y entienden el 
sentido de la inclusión de los controles 
preventivos, de protección y correctivos en las 
actividades que cada uno de ellos debe llevar 
a cabo para lograr los propósitos 
Institucionales? 
     
 
12 
Los Controles permiten la economía, 
eficiencia y eficacia de las operación de la 
Entidad? 
     
 
13 
Los Controles favorecen el cumplimiento de 
objetivos de los demás elementos de control? 




IV. Relación a la gestión administración  1 2 3 4 5 
   
 
Si 
si lo tenemos 




No lo tenemos 















14 Existe perfiles para cada uno de los cargos?      




Existe políticas de operación que permiten la 
ejecución adecuadamente de los 
procesos/subprocesos de Selección 
Inducción, Re inducción, Capacitación y 
Evaluación del Desempeño? 
     
 
17 
Existe coherencia entre las políticas y 
prácticas del Desarrollo del Talento Humano 
con los propósitos de la entidad y del estado? 
     
 
18 
Las políticas y procedimiento de la gestión 
administración son difundidos y conocidos en 
todos los niveles de la coopac? 
     
 
19 
La gestión administrativa favorecen la 
transparencia, igualdad, imparcialidad, 
economía, eficiencia, eficacia y publicidad de 
las operación? 
     
 
20 
Las políticas y prácticas de la gestión 
administrativa son utilizadas en la definición y 
operación de los demás componentes y 
elementos del Sistemas del Control Interno? 
     
 
21 
¿La gerencia mantiene comunicación con 
todos los involucrados? 
     
22 
¿Los objetivos tienen en cuenta el control 
interno? 
     
23 
¿Cada que tiempo se da la evaluación de las 
finanzas? 
     
 
24 
¿La información de la coopac es difundida a 
todos sus socios? 
     
25 
¿La otorgación de créditos sigue algún 
procedimiento? 
     
26 ¿Existe un control de todos los créditos?      
27 
Existe evaluación mensual del todas las 
operaciones? 
     
28 
¿La administración por parte de los directivos 
es la correcta? 
     
 
29 
¿los responsables tienen conocimientos de 
todas las operaciones de la coopac? 
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Instrumento: Encuesta 
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Ficha ruc 
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